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ten henkilöiden kanssa. Näin maahanmuuttajien määrä myös toimintaterapeutin asiakkaina on 
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työntekijät kaipasivat konkreettista dokumenttia hankkeena toimivan palvelun viimeisestä rahoi-
tuskaudesta ja mahdollista työkalua sidosryhmien käytettäväksi. Näihin tavoitteisiin opinnäytetyö 
pyrkii vastaamaan.  
Tämä toiminnallinen opinnäytetyö koostuu Turun NMKY:n maahanmuuttajapalveluiden käsikir-
jasta sekä raporttiosuudesta. Käsikirjassa esitellään asiakaslähtöisesti maahanmuuttajapalvelui-
den toimintaa ja tuodaan esiin palvelun tarve osana Turun kaupungin kolmannen sektorin maa-
hanmuuttajille suunnattuja palveluita. Asiakaskokemusten ja asiakastyön lisäksi käsikirjassa ker-
rotaan maahanmuuttajapalveluiden tekemästä sidosryhmäyhteistyöstä ja siitä saadusta palaut-
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1 JOHDANTO 
Maahanmuutto on Suomessa kasvanut runsaasti viime vuosina ja vuonna 2016 
Suomessa oli yhteensä 240 000 ulkomaan kansalaista (Maahanmuuttovirasto 2017). 
Maahanmuuttajien määrän lisääntyessä eri alojen ammattilaiset työskentelevät aiempaa 
enemmän uuden asiakasryhmän kanssa, niin myös terveydenhuollossa. 
Terveydenhuollossa toimintaterapeutin asiakkaaksi voi yhä useammin tulla 
ulkomaalaistaustainen henkilö ja tällöin erityisesti kulttuurien välisten erojen 
ymmärtäminen on tärkeää. Kulttuurisista eroista johtuen, Suomen palvelujärjestelmän ja 
eri viranomaistahojen toiminnan ymmärtäminen voi olla maahanmuuttajille haastavaa, 
jolloin toimintaterapeutti tai muu maahanmuuttajien kanssa työskentelevä taho joutuu 
väistämättä erilaisiin ohjaus- ja neuvontatehtäviin. (Ansala ym. 2014, 13.) 
Maahanmuuttajille on tarjolla erilaisia ohjausta, neuvontaa ja kotouttamista tarjoavia 
palveluja. Palvelutarjonta riippuu asuinkunnasta, mutta yleisesti tarjonnan voidaan 
todeta olevan runsaampaa Suomen isoissa kaupungeissa, joissa asuu lähes 65% 
kaikista Suomessa asuvista ulkomaalaisista. (Väestöliitto 2017.) Maahanmuuttaja alkaa 
käyttää suomalaisen yhteiskunnan tarjoamia palveluja heti Suomeen saavuttuaan. 
Riippumatta maahanmuuttajan kielitaidosta, on hänen löydettävä oikeat palvelut omiin 
tarpeisiinsa. Kaikissa tapauksissa keskiössä ovat uudella neuvontaluukulla oleva 
maahanmuuttaja sekä palveluntuottaja tai muu viranomaistaho, jolla tulisi oman 
ammattiosaamisen lisäksi olla myös monikulttuurista ymmärrystä. (Leemann & 
Hämäläinen 2016, 590–591.) 
Opinnäytetyö keskittyy Turussa toimiviin maahanmuuttajapalveluihin, sillä Turku on ollut 
1990-luvun lopun jälkeen pääkaupunkiseudun jälkeen merkittävin maahanmuuton 
kohdealue Suomessa (Rasinkangas 2014, 1). Turun Nuorten Miesten Kristillisen 
Yhdistyksen (NMKY) maahanmuuttajapalvelut ovat osa NMKY:n tarjoamia 
sosiaalipalveluita. Maahanmuuttajapalvelut ovat vuonna 2008 alkunsa saanut Sosiaali- 
ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen, STEA:n, kehittämishanke, joka jatkuu vuoden 
2017 loppuun. Opinnäytetyö keskittyy hankkeen kolmeen viimeiseen vuoteen, sillä 
kyseessä on hankkeen viimeisin rahoituskausi, eikä hankkeen jatkosta ole vielä 
varmuutta. (Nurminen 2016.) 
NMKY:n maahanmuuttajapalvelut on tarkoitettu kaikille neuvoa ja ohjausta tarvitseville 
maahanmuuttajataustaisille aikuisille ja heidän perheilleen Turussa ja lähialueilla. 
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Hankkeen ajatuksena on ollut luoda ainutlaatuinen konsepti, jossa matalankynnyksen 
palveluohjaukseen hakeutuminen on tarpeen mukaan helppoa eikä edellytä 
sitoutumista. Asiakkaat kohdataan yksilöinä heidän haluamassaan tahdissa ja apua on 
mahdollista saada mukaan muun muassa erilaisille virastokäynneille. Palveluohjaus 
tapahtuu Turun keskustassa sijaitsevassa toimistossa tai asiakkaan toivomassa 
paikassa, kuten kodissa tai kahvilassa. Palvelukielenä on suomi, mutta asiakkaita 
kannustetaan yhteydenottoon heikollakin suomen kielellä luvaten kielitaidon kehittyvän 
muun avun ohella. (Nurminen 2016; Turun NMKY 2016.) 
Opinnäytetyö koostuu raporttiosasta sekä erillisestä käsikirjasta. Käsikirjan tavoite on 
olla konkreettinen dokumentti Turun maahanmuuttajapalveluiden kahdeksan vuoden 
työstä, sekä erityisesti viimeisestä kolmen vuoden rahoituskaudesta. Lisäksi käsikirjan 
tavoitteena on toimia jatkossa maahanmuuttajapalveluiden sidosryhmien työkaluna.  
Opinnäytetyön raporttiosuus perehtyy toimintaterapian ja toiminnallisen 
oikeudenmukaisuuden näkökulmasta kotoutumiseen, palveluohjaukseen, sekä 
matalankynnyksen palveluihin, joita Turun NMKY:n maahanmuuttajapalvelut edustavat. 
Opinnäytetyön tavoitteena on tukea yhteiskunnallisesti eri alojen moniammatillista 
yhteistyötä maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontatyössä, sekä osoittaa 
maahanmuuttajapalveluiden rooli kunnallisten palveluiden täydentäjänä. Tarkoituksena 
on, että toimeksiantaja voi hyödyntää opinnäytetyötä omassa loppuraportissaan 
hakiessaan hankkeelle mahdollista lisärahoitusta.  
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2 OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖKOHDAT JA 
TOIMINNALLINEN TYÖ 
2.1 Turun NMKY:n maahanmuuttajapalvelut 
Turun NMKY:n maahanmuuttajapalveluiden tavoitteena on vahvistaa asiakkaan kykyä 
toimia itsenäisenä kansalaisena ja tukea tätä muun muassa yhteydenotoissa eri tahojen 
välillä. Isossa osassa toimintaa on ollut myös uuden kulttuurin toimintatapojen ymmärtä-
minen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen. Toisena tavoitteena hankkeessa on ollut kävi-
jöiden itsenäisen toimintakyvyn tukeminen auttamalla heitä löytämään ja hyödyntämään 
omia voimavarojaan uudessa toimintaympäristössä. Hankkeelle asetetut tavoitteet pyri-
tään saavuttamaan asiakaslähtöisellä palveluohjauksella sekä monialaisella sidosryh-
mäyhteistyöllä. (Nurminen 2016.) 
2.1.1 Toiminta ja sidosryhmäyhteistyö 
Pääpaino Turun maahanmuuttajapalveluiden ohjaus- ja neuvontatyössä on asiakkaiden 
henkilökohtaisessa palveluohjauksessa. Asiakkaat voivat tulla aikaa varaamatta Turun 
keskustassa sijaitsevaan toimistoon tai varata ajan ennakkoon. Palveluohjaus voi olla 
kevyttä esimerkiksi yhden kerran aikana tapahtuvaa neuvontatyötä virastokäynnillä, tai 
pidempikestoista neuvontaa sekä psykososiaalista tukea, esimerkiksi eroprosessin eri 
vaiheissa. (Kantonen 2017, 9; Nurminen 2016.) 
Maahanmuuttajapalveluiden työntekijät tekevät lisäksi sidosryhmäyhteistyötä muiden 
Turun seudulla maahanmuuttajakentällä toimivien tahojen kanssa. Viimeisen rahoitus-
kauden aikana näitä tahoja ovat olleet Asumisen toimijat, Eroauttajat, Globaalinuoret ry 
– Agoon projekti, Ihmiskaupparyhmä, Miessakit ry, Moniku, Nuoret-verkosto, Paperitto-
mien pyöreä pöytä, Raision aikuiskoulutuskeskus Timali (2014–2015), Rasekon aikuis-
opisto Timali (2016 alkaen), Rasmus ry, Tsemppi-talon miestyö, Turun aikuiskoulutus-
keskus, Turun NMKY:n omat ryhmät, Turun kristillinen opisto, Yhdessä-yhdistyksen IKU-
projekti. Tarpeen tullen maahanmuuttajapalvelut voivat järjestää myös oppilaitospäivys-
tystä. Oppilaitospäivystyksen ohella sidosryhmäyhteistyö toteutuu maahanmuuttajapal-
veluiden esittelytilaisuuksina eri toimijoiden tiloissa, kentän ajankohtaisia asioita käsitte-
levinä palavereina, sekä asiantuntijatyönä eri sidosryhmissä. (Nurminen 2016.) 
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Maahanmuuttajapalvelut ovat keränneet palautetta toiminnastaan sidosryhmäkyselyi-
den sekä asiakkailta kerättävän palautteen kautta. Sidosryhmäkyselyissä NMKY:n maa-
hanmuuttajapalveluiden toiminta koetaan yleisesti tarpeelliseksi ja tärkeäksi. Toiminnan 
tärkeyttä kyselyissä perustellaan muun muassa sen ajankohtaisuudella, perusteellisuu-
della, asiakaslähtöisyydellä sekä harvinaisuudella. Sidosryhmäkyselyihin vastanneiden 
tahojen mukaan Turun NMKY:llä on tärkeä rooli maahanmuuttaja-asiakkaiden virka-asi-
oiden loppuun viemisessä, sekä käytännön asioihin tarjottavan maksuttoman avun tar-
joamisessa. Tärkeänä koetaan myös maahanmuuttajapalveluiden kyky vastata akuuttei-
hin asioihin nopeasti. Sidosryhmäkyselyistä käy ilmi, että yksilötason ohjaus koetaan tär-
keäksi, kuten myös palvelun tarjoaminen tilanteissa, joissa muut palvelut eivät pysty vas-
taamaan asiakkaan tarpeisiin. Monen sidosryhmäkyselyn mukaan matalan kynnyksen 
toimintaa pidettiin hyvänä ja yhteistyö Turun NMKY:n maahanmuuttajapalveluiden 
kanssa sai runsaasti kehuja. (Kantonen 2017, 14–15; Maahanmuuttajapalvelut 2017.) 
2.1.2 Asiakkaan tulo maahanmuuttajapalveluihin 
Suuri osa maahanmuuttajapalveluiden kävijöistä on kotoisin Irakista, Iranista, Afganista-
nista sekä Somaliasta. Suomeen tulo liittyy monissa tapauksissa avioitumiseen tai mui-
hin perhesyihin. Maahanmuuttajapalveluihin tulon taustalla ovat puolestaan useimmiten 
avioeroon liittyvät kysymykset sekä asuntoasiat. Muita tyypillisiä syitä avuntarpeelle ovat 
opiskeluun ja kansalaisuusasioihin liittyvät kysymykset. Usein samalla henkilöllä voi olla 
haasteita usealla elämänalueella. Ongelmien kirjo sekä laajuus aukenevat vasta hänen 
kanssaan keskusteltaessa, sekä luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen muodostu-
essa. (Kantonen 2017, 5–6; Maahanmuuttajapalvelut 2017.) 
Maahanmuuttajapalveluiden kävijät hakeutuvat palveluun useimmiten kuulopuheiden 
kautta tai työntekijöiden esittelytilaisuuksista. Myös viranomaistahot saattavat ohjata kä-
vijöitä palveluun kokiessaan maahanmuuttajapalveluiden työntekijöiden osaavan antaa 
kattavampaa neuvontaa ja tukea pidemmissä prosesseissa, kuten avioerotilanteissa. 
(Maahanmuuttajapalvelut 2017.) 
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2.2 Toiminnallisen opinnäytetyön toteutus 
Opinnäytetyön toiminnallisen osuuden, Turun NMKY:n maahanmuuttajapalveluiden kä-
sikirjan, Monien tarinoiden tarinan, teko aloitettiin alkuvuodesta 2017. Opinnäytetyön ra-
porttiosassa esitetty teoria muotoutui lähes nykyiseen muotoonsa jo opinnäytetyön suun-
nitteluvaiheessa loppusyksystä 2016. Muutamia teoriassa alun perin esitettyjä asioita 
jätettiin pois aiheen rajautuessa tarkemmin käsikirjan työstövaiheessa Turun NMKY:n 
maahanmuuttajapalveluiden toimintaa sekä sitä käsittelevää käsikirjaa palvelevaksi. 
Tästä syystä pois jätettiin esimerkiksi suunnitelmassa mukana ollut teoria kolmannesta 
sektorista.  Toimeksiantajan kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta käsikirjalle määritel-
tiin kaksi tavoitetta. Käsikirjan ensimmäinen tavoite on toimia konkreettisena dokument-
tina Turun NMKY:n maahanmuuttajapalveluiden kahdeksan vuoden työstä ja erityisesti 
viimeisestä kolmen vuoden rahoituskaudesta. Toinen tavoite käsikirjalle on sen käyttö 
tulevaisuudessa sidosryhmien työkaluna.  
Käsikirjaa koottaessa alussa luotu teoria auttoi ymmärtämään opinnäytetyön toimeksi-
antajan toteuttamaa palveluohjausta ilmiönä sekä sen roolia suhteessa muihin toimijoi-
hin. Toimintaterapian viitekehykseksi opinnäytetyöhön valittiin toiminnallinen oikeuden-
mukaisuus, joka sopii hyvin maahanmuuttajatyöhön, sillä siinä toiminnallisuutta tarkas-
tellaan siihen vaikuttavien edistävien sekä estävien tekijöiden kautta (Kuvio 1). Opinnäy-
tetyöprosessi on ollut alussa hyvin teoriaan pohjautuva ja teorian valmistuttua sen poh-
jalta voitiin alkaa kokoamaan käsikirjaa. 
Käsikirjan luonnosteluvaiheessa opinnäytetyön tekijät kävivät useita keskusteluja toi-
meksiantajan kanssa kartoittaakseen heidän tarpeitaan ja toiveitaan käsikirjan sisältöön, 
siinä käytettävään materiaaliin sekä käsikirjan tyyliin liittyen. Luonnosteluvaiheen jälkeen 
opinnäytetyön tekijät jakoivat ryhmän kesken käsikirjan aihepiirit, joita kukin lähti työstä-
mään.  Lukujen ollessa suurelta osin sisällöllisesti valmiit, opinnäytetyön tekijät vaihtoivat 
tekstejä keskenään, jotta kukin vuorollaan käsittelee kaikkia lukuja. Näin pyrittiin varmis-
tamaan käytettyjen lähteiden säilyminen alkuperäisessä muodossaan ja minimoimaan 
asia- sekä kielioppivirheet. Ensimmäinen versio käsikirjasta palautettiin toimeksiantajalle 
huhtikuussa 2017. 
Toimeksiantajan luettua ensimmäisen version käsikirjasta opinnäytetyöryhmä tapasi hei-
dät kommentteja ja korjausehdotuksia varten. Käsikirjan painopistettä muutettiin tapaa-
misessa keskusteltujen asioiden pohjalta neuvontatyöstä enemmän palveluohjausta ja 
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maahanmuuttajien saamaa psykososiaalista tukea korostavaksi. Lisäksi toimeksiantajan 
kanssa keskusteltiin käsikirjasta puuttuvista, sekä siihen lisättävistä asioista ja mahdolli-
sista asiatarkennuksista, kuten yksittäisistä termeistä. Tapaamisessa sovittiin lisäksi, 
millaisia asioita maahanmuuttajapalveluiden työntekijät miettivät omalta kohdaltaan kä-
sikirjaan lisättäväksi. Tällaisia asioita olivat esimerkiksi vastaukset kysymykseen, mitä 
matalan kynnyksen toiminta heille tarkoittaa. Käsikirjan ensimmäisessä versiossa mata-
lan kynnyksen toimintaa oli tarkasteltu vain teorialähtöisesti. Toinen versio käsikirjasta 
palautettiin toimeksiantajalle muutosten jälkeen luettavaksi kesäkuussa 2017.  
Toimeksiantajalta saatujen viimeisten korjausehdotusten jälkeen tehdyt viimeiset muu-
tokset tehtiin heinä-elokuun aikana ja samalla toimeksiantajalta pyydettiin palautetta val-
mistuneesta käsikirjasta. Toimeksiantajan palaute esitetään tarkemmin käsikirjan arvi-
oinnin yhteydessä opinnäytetyöraportin viimeisessä luvussa. 
Opinnäytetyön toiminnallisen osuuden valmistuttua, opinnäytetyöprosessi jatkui opin-
näytetyön viimeisen luvun kirjoittamisella. Viimeinen luku käsittelee käsikirjan arviointia, 
opinnäytetyön eettisyyttä, laatua ja luotettavuutta sekä työn antia ja hyödynnettävyyttä. 
Käsikirjaa arvioitiin sille asetettujen tavoitteiden näkökulmasta ja arvioinnin yhteyteen li-
sättiin toimeksiantajalta saatu palaute. Tärkeää opinnäytetyön viimeistelyssä oli tarkistaa 
toimintaterapian viitekehyksen sitominen työhön. Samalla tarkistettiin opinnäytetyön vas-
taavuus sille asetettuun tavoitteeseen tukea yhteiskunnallisesti eri alojen moniammatil-
lista yhteistyötä maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontatyössä, sekä osoittaa maahan-
muuttajapalveluiden rooli kunnallisten palveluiden täydentäjänä.  
2.2.1 Aineiston analyysi 
Käsikirjan lähdemateriaali pohjautuu Turun NMKY:n maahanmuuttajapalveluiden työn-
tekijöiltä saatuihin tietoihin. Lähteenä käsikirjassa on käytetty maahanmuuttajapalvelui-
den kävijöiden haastatteluja vuosilta 2014–2016, sidosryhmäkyselyjä vuosilta 2015–
2016, työntekijöiltä saatuja tarkentavia suullisia tietoja liittyen hankkeeseen, työnteki-
jöistä tehtyjä aiempia haastatteluja, Tuloksellisuus ja vaikutusselvitystä vuodelta 2017 
sekä yleisiä Turun NMKY:n internetsivuilta löytyviä tietoja. 
Materiaali on aivan uusinta haastattelutietoa sekä Tuloksellisuus ja vaikutusselvitystä 
lukuun ottamatta usean vuoden ajalta. Tästä syystä jo opinnäytetyön alkuvaiheessa pää-
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tettiin, että kaikki maahanmuuttajilta peräisin oleva tieto pohjautuu toimeksiantajan teke-
miin haastatteluihin. Opinnäytetyön tarjoama aikaresurssi on rajallinen ja käyttämällä toi-
meksiantajan tekemiä haastatteluja on käsikirjassa käytetty aineisto mahdollisimman 
laaja. Opinnäytetyön puitteissa vastaavan monivuotisen aineiston kerääminen ei olisi ol-
lut mahdollista. Toimeksiantajan haastatteluista saatua tietoa hyödynnettiin vastaamaan 
kysymyksiin, mistä asiakas on maahanmuuttajapalveluista saanut tietää, millaista apua 
hän on saanut, onko vastaavanlaista apua ollut muualla saatavilla sekä kuinka tyytyväi-
nen asiakas palveluun on ja onko hänellä mahdollisia kehittämisehdotuksia. Sidosryh-
mäkyselyistä on saatu vastauksia maahanmuuttajapalveluiden toiminnan tarpeellisuu-
desta ja tärkeydestä sekä yhteistyöstä ja verkostotyön kehittämisestä. 
Menetelmäksi aineiston analysoimiseen opinnäytetyössä valittiin laadullinen analyysi. 
Laadullisen analyysin tavoitteena on muun muassa materiaalissa esitettyjen kohteiden 
jäsentely, joka tässä opinnäytetyössä tapahtuu teemoittelemalla (Jyväskylän yliopisto 
2015). Teemoittelu sopii käsikirjan materiaalien käsittelyyn, sillä siinä aineistoa pyritään 
erittelemään tietyiksi aihekokonaisuuksiksi (Jyväskylän yliopisto 2016). Käsikirjaa koot-
taessa sen luvut muodostivat teemat, joiden alle materiaalia jäsenneltiin. Esimerkkinä 
tällaisesta jäsentelystä on käsikirjan luku viisi, tyypillinen asiakasprofiili, jossa otsikko 
muodostaa teeman. Tämän alle materiaalista jäsenneltiin tietoja asiakkaiden taustasta, 
maahanmuuttajapalveluihin hakeutumisesta sekä asiakkailta saaduista palautteista.  
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3 TOIMINNALLINEN OIKEUDENMUKAISUUS 
Turun NMKY:n maahanmuuttajapalveluilla on tärkeä rooli maahanmuuttajien 
toiminnallisen oikeudenmukaisuuden tukemisessa. Oikeudenmukaisuutta ja siihen 
liittyviä teemoja on käsitelty useiden eri tieteenalojen, muun muassa 
yhteiskuntakehityksen alalla (Oikeusministeriö 2010). Myös toimintaterapiassa ollaan 
kiinnostuneita toiminnasta, osallistumisesta sekä oikeudenmukaisuudesta. Tässä 
opinnäytetyössä käsitteellä toiminnallinen oikeudenmukaisuus viitataan toimintaterapian 
viitekehykseen, joka on osa kanadalaista toiminnallisuuden ja sitoutumisen mallia, 
CMOP-E:tä (Canadian model of occupational performance and engagement).  
3.1 Toiminnallisen oikeudenmukaisuuden viitekehys 
Toiminnallisen oikeudenmukaisuuden viitekehyksessä ihminen nähdään toiminnallisena 
olentona, jolla on oikeus aktiiviseen osallistumiseen hänelle merkityksellisiin toimintoihin 
yhteiskunnassa (Polatajko ym. 2013b, 80). Viitekehyksen mukaan ihminen on yksilö, 
jolla on elämässään mahdollisuus edetä kohti tavoitteitaan. Jokaisella ihmisellä on lisäksi 
oikeus perustarpeiden täyttymiseen sekä tasavertaisiin mahdollisuuksiin hänen omaa 
elämäänsä koskevissa valinnoissa. Tärkeää näiden tavoitteiden saavuttamisessa on 
yksilön sitoutuminen hänelle itselleen mielekkäisiin toimintoihin. (Townsend & Polatajko 
2013, 379.) 
Ympäristö vaikuttaa toiminnallisuuteen tarjoamalla tukea ja resursseja, jotta ihminen voi 
osallistua hänelle merkitykselliseen ja tarpeelliseen toimintaan (Wolf ym. 2016, 15). 
Toiminnallinen oikeudenmukaisuus toteutuu, kun ihmiset voivat omien 
mahdollisuuksiensa mukaan osallistua yhteiskuntaan ja sen toimintaan (Townsend & 
Polatajko 2013, 379). Tässä opinnäytetyössä toiminnallista oikeudenmukaisuutta ja sen 
toteutumista tarkastellaan maahanmuuttajapalveluiden asiakkaiden kohdalla. 
Toiminnallista oikeudenmukaisuutta ja epäoikeudenmukaisuutta on kuvattu oheisella 
kuviolla (Kuvio 1.), jossa oikeudenmukaisuuden toteutumista tarkastellaan henkilön 
rakenteellisten sekä kontekstuaalisten tekijöiden kautta. Rakenteellisia tekijöitä ovat 
henkilön ympäristössä vaikuttavat tekijät, kuten talous tai kulttuuri. Lisäksi 
toiminnalliseen oikeudenmukaisuuteen vaikuttavat esimerkiksi arvot, tuet ja henkilön 
koulutus. Kontekstuaaliset tekijät vaikuttavat toiminnallisiin tekijöihin ja muotoihin 
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yksilöllisillä tai yhteisöllisillä ominaisuuksilla. Tällaisia voivat olla esimerkiksi henkilön ikä 
ja sosiaalinen verkosto.  (Polatajko ym. 2013b, 80–82.)  
Toiminnallisen oikeudenmukaisuuden viitekehys 
 
Kuvio 1. Toiminnallinen oikeudenmukaisuuden viitekehys. (Mukaillen Polatajko ym. 
2013, 81.) 
Toiminnallinen oikeudenmukaisuus voidaan jakaa neljään pääoikeuteen: 
1. Merkitys: oikeus kokea toiminta merkityksellisenä ja rikastuttavana. 
2. Osallistuminen: oikeus osallistua terveyttä ja yhteisöllisyyttä edistäviin 
toimintoihin. 
3. Valinta: oikeus käyttää yksilön itsemääräämisoikeutta toiminnallisia valintoja 
tekemällä. 
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4. Tasapaino: oikeus osallistua sopivassa määrin erilaisiin ja vaihteleviin 
toimintoihin omassa ympäristössään.  
 
(Polatajko ym. 2013b, 81.) 
3.2 Toiminnallinen epäoikeudenmukaisuus 
Toiminnallisen oikeudenmukaisuuden vastakohtana voidaan nähdä toiminnallinen 
vieraantuminen, toiminnallinen deprivaatio, toiminnallinen marginalisaatio sekä 
toiminnallinen epätasapaino, kun toiminnallisten oikeuksien, vapauden ja 
velvollisuuksien kokeminen on rajallista (Polatajko ym. 2013b, 82). 
3.2.1 Toiminnallinen vieraantuminen 
Toiminnallinen vieraantuminen kuvaa tilannetta, jossa ihminen ei koe toimintaansa 
merkityksellisenä tai häntä palvelevana (Polatajko ym. 2013b, 78). Tällainen tilanne voi 
syntyä ihmisen muuttaessa toiseen maahan ja hänen kohdatessaan uuden kulttuurin 
tuomat muutokset.  
Perheen sisäiset suhteet saattavat muuttua maahanmuuton myötä. Kulttuurinen muutos 
saattaa näkyä muun muassa sukupuolten tasavertaisina oikeuksina. (Työterveyslaitos 
ym. 2009, 40.) Perhesuhteiden muutos tuo mukanaan uusia rooleja ja sitä kautta myös 
velvollisuuksia. Uusien roolien lisäksi maahanmuuttaja voi Suomeen tullessaan kokea 
toiminnallista vieraantumista, mikäli hän ei voi jatkaa kotimaassaan harjoittamaansa 
ammattia Suomessa. Suomessa myös naisten rooli on usein lähtömaita aktiivisempi 
kodin ulkopuolella ja naiset joutuvat omaksumaan täysin uusia velvollisuuksia 
joutuessaan hoitamaan perheen toimeentuloon ja muun muassa laskuihin liittyviä 
asioita. (Talib & Lipponen 2008, 122–123.) 
Turun NMKY:n maahanmuuttajapalveluiden naisasiakkaista osa ohjautuu 
maahanmuuttajapalveluihin esimerkiksi Turun ensi- ja turvakodin kautta. Naiset 
saattavat kaivata apua esimerkiksi muuttoon liittyvissä kysymyksissä ja konkreettisissa 
asioissa, kuten kodin sisustamiseen liittyvissä tavarahankinnoissa. Toiminnallinen 
vieraantuminen korostuu naisten kohdalla juuri kodin ulkopuolisissa toiminnoissa, jossa 
suomalainen kulttuuri edellyttää myös naisilta omatoimisuutta ja osallistuvuutta. 
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Maahanmuuttajapalveluiden asiakkailla teetetyissä haastatteluissa nousee esiin lisäksi 
pelokkuuden tunnetta, turhautuneisuutta, huolta omasta ja perheen terveydestä sekä 
toimeentulosta. Esiin nousseet asiat voivat olla osaltaan seurausta toiminnallisesta 
vieraantumisesta ja sen tuomasta epävarmuudesta. Epävarmuutta aiheuttaa esimerkiksi 
tiedon puute siitä, miten joitain asioita kuuluisi hoitaa Suomessa. (Kantonen 2017, 12, 
21; Maahanmuuttajapalvelut 2017.) 
Kodin ulkopuoliseen aktiivisuuteen liittyvien haasteiden lisäksi perheeseen liittyvät 
teemat nousevat esiin useiden maahanmuuttajapalveluiden kävijöiden haastatteluista. 
Toiminnallisen vieraantumisen taustalla voi olla aviokriisejä sekä haasteita perhe-elämän 
ja elintapojen kanssa. Monet haastatteluihin vastanneista ovat avioituneet 
kantasuomalaisen puolison kanssa ja saaneet yhteisiä lapsia. Monikulttuurisissa 
perheissä kulttuurien tuomat roolit ja odotukset niitä kohtaan ovat aiheuttaneet toisinaan 
ristiriitoja. Tukea ristiriitojen ja erotilanteiden käsittelyyn on muun palveluohjauksen 
lisäksi voinut saada maahanmuuttajapalveluista, joilla on tärkeä rooli psykososiaalisen 
tuen tarjoajana. (Kantonen 2017, 19–20; Maahanmuuttajapalvelut 2017.) 
3.2.2 Toiminnallinen deprivaatio 
Toiminnallinen deprivaatio tarkoittaa puolestaan tilaa, jossa ihmisellä ei ole 
mahdollisuutta osallistua hänelle merkitykselliseen toimintaan. Toiminnan rajoittuneisuus 
voi johtua muun muassa kulttuurisista, institutionaalisista, fyysisistä tai sosiaalisista 
tekijöistä, kuten sukupuolirooleista, työttömyydestä, pakolaisuudesta tai 
vammaisuudesta. Merkityksellisen toiminnan puuttuessa riski syrjäytymiseen kasvaa. 
(Polatajko ym. 2013b, 79–80.) 
Maahanmuuttajien kohdalla toiminnallinen deprivaatio on mahdollinen ilmiö esimerkiksi 
toisesta kulttuurista tulevissa perheissä, joissa mies kokee naisen paikan olevan kotona 
miesten käydessä ansiotyössä. Tällöin puolison on vaikeaa osallistua kodin ulkopuolella 
oleviin toimintoihin, kuten kielikursseille tai mahdollisesti työkokeiluihin, joihin hänellä 
Suomessa olisi mahdollisuus. Ulkopuolisten toimintojen ollessa rajoittuneita naiset 
jäävät herkästi yksin kotiin. (Talib & Lipponen 2008, 122–123.) 
Maahanmuuttajapalveluiden asiakkailla toiminnallinen deprivaatio voi olla seurausta 
rajatusta mahdollisuudesta jatkaa aiempaa ammattia Suomessa tai osallistua heitä 
kiinnostaviin koulutuksiin. Palveluohjauksessa selvitetään muun muassa kouluun ja 
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opiskeluun sekä työlupiin liittyviä kysymyksiä. Toiminnallinen oikeudenmukaisuus 
voidaan katsoa toteutuneeksi, jos henkilön on mahdollista osallistua itselleen 
merkityksellisiin toimintoihin, kuten häntä kiinnostavaan koulutukseen (Kuvio 1).  
Maahanmuuttajapalveluiden kävijöiden haastatteluista selviää, että yhtä lukuun 
ottamatta kaikki opiskelupaikan saaneet ovat valmistuneet ammattiin. Lisäksi he kertovat 
työskennelleensä usein jo opiskeluaikana tulevassa työpaikassaan opintojen ohella. 
(Kantonen 2017, 18, 21–22; Maahanmuuttajapalvelut 2017.) 
3.2.3 Toiminnallinen marginalisaatio 
Toiminnallinen marginalisaatio on syrjäytymistä jokapäiväisen elämän toiminnallisista 
valinnoista yhteiskunnan standardien tai normien perusteella (Townsend & Polatajko 
2013, 379). Maahanmuuttajien kohdalla marginalisaatio voi ilmetä lisäksi esimerkiksi 
puutteellisen kielitaidon aiheuttamana syrjäytymisenä. Kielitaidon puute vaikuttaa 
sosiaalisiin suhteisiin, mutta lisäksi usein myös työnsaantiin. (Työterveyslaitos ym. 2009, 
85–86.) 
Turun NMKY:n maahanmuuttajapalveluiden asiakkaista moni on hakeutunut palveluiden 
pariin saadakseen apua esimerkiksi toimeentuloon liittyvissä ongelmissa. Taustalla on 
puutetta suomen kielen taidossa, mikä johtaa haasteisiin työnsaannissa ja entisen 
ammatin jatkamisessa. Toiminnallinen marginalisaatio ilmenee kävijöiden kohdalla myös 
yksinäisyytenä, sillä useiden maahanmuuttajapalveluiden asiakkaiden perheet sekä 
ystävät asuvat ulkomailla. (Maahanmuuttajapalvelut 2017.) 
3.2.4 Toiminnallinen epätasapaino 
Toiminnallinen epätasapaino puolestaan kuvaa tilannetta, jossa jotakin toimintoa, 
esimerkiksi työtä, on elämässä kuormittavasti (Townsend & Polatajko 2013, 378). 
Maahanmuuttajien kohdalla haasteena voi olla tuottavan toiminnan, kuten työn puute. 
Työn ja mielekkään toiminnan puuttuessa maahanmuuttaja ajautuu epätasapainoon, 
jossa vapaa-aikaa on liikaa ja mielekästä tekemistä voi olla haastavaa löytää. 
Mielekkään tekemisen löytämisen vaikeuteen voi vaikuttaa muun muassa henkilön 
taloudellinen tilanne.  
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Turun NMKY:n maahanmuuttajapalveluiden toiminta ennaltaehkäisee toiminnallisen 
epätasapainon syntyä kannustamalla suomen kielen käyttöön palveluohjauksen aikana, 
sekä antamalla tukea taloudellisten haasteiden selvittämiseen. Tarvittaessa 
maahanmuuttajapalvelut järjestävät myös oppilaitospäivystystä, jonka avulla pyritään 
tukemaan maahanmuuttajien koulunkäyntiä ja tulevaisuuden työllistymistä.   
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4 MAAHANMUUTTAJANA SUOMESSA 
Maahanmuuttajalla voidaan tarkoittaa useita asioita riippuen asiayhteydestä sekä termin 
käyttäjästä. Yleisesti termillä tarkoitetaan henkilöä, joka on muuttanut maasta toiseen. 
(THL 2017.) Maahanmuuttoon on useita syitä. Vuonna 2016 myönteisiä 
oleskelulupapäätöksiä tehtiin 19 148.  Näistä iso osa myönnettiin perhesyistä (33%) 
sekä opiskelun vuoksi (33%). Muita myöntämisperusteita olivat työ (30%), paluumuutto 
(2,5%) sekä muut syyt (1,5%). (Tilastokeskus 2017.) 
4.1 Kotouttaminen 
Kotouttamisella tarkoitetaan maahanmuuttajien monialaista tukemista ja heidän 
kotoutumisensa edistämistä monien eri alojen palveluja käyttäen (Lautiola 2013, 15). 
Opinnäytetyössä kotouttamista on tarkasteltu toimintaterapeuttisesta näkökulmasta ja 
esiin nostetut asiat on valittu toiminnallisen oikeudenmukaisuuden viitekehystä silmällä 
pitäen. 
Kotouttamislaki hyväksyttiin vuonna 1999, jonka jälkeen käsitteet kotouttaminen ja 
kotoutuminen otettiin käyttöön (Lautiola 2013, 15). Lain tavoite on edistää 
maahanmuuttajien kotoutumista, tasa-arvoa ja valinnan vapautta (Laki 
maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 493/1999). 
Kotoutumisen edistämiseksi laadittu kotoutumislaki hyväksyttiin vuonna 2010. Laki tukee 
ja edistää kotoutumista ja maahanmuuttajan mahdollisuutta osallistua aktiivisesti 
suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010.) 
Kotoutumisella tarkoitetaan maahanmuuttajan ja yhteiskunnan keskinäistä 
vuorovaikutusta. Kotoutumisen tavoite on antaa maahanmuuttajalle tietoja ja taitoja, joita 
hän tarvitsee yhteiskunnassa ja työelämässä. Uuteen kulttuuriin kotoutumisen lisäksi 
tuetaan maahanmuuttajan oman kulttuurin säilyttämistä ja oman äidinkielen 
ylläpitämistä. (Lautiola 2013, 15.)  
Suomen lain mukaisesti kaikkien Suomessa asuvien maahanmuuttajien tulee saada 
tietoa, ohjausta ja neuvontaa heti maahanmuuton alkuvaiheessa. Maahanmuuttajilla on 
oikeus saada yksilölliset kotouttamistoimet ja -palvelut, jotka perustuvat hänen 
tarpeisiinsa. Suomeen muuttaneet ulkomaalaiset ja ilman kansalaisuutta olevat henkilöt 
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kuuluvat kotoutumislain piiriin. Laki ei koske turvapaikanhakijoita, vaan 
maahanmuuttajalla tulee olla oleskelulupa Suomessa. (Työ- ja elinkeinoministeriön 
palvelu 2016.) 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ELY:n, keskeisenä tehtävänä on toimeenpanna 
ja seurata kotouttamislain toteutumista. Kotouttamista tukevia toimenpiteitä ovat 
kotoutumissuunnitelman laatiminen, kielen, luku- ja kirjoitustaidon opetus sekä 
työvoimapoliittinen aikuiskoulutus. ELY-keskus sovittaa kotouttamistoimenpiteet 
valtakunnallisten linjausten mukaan ja on yhteistyössä kotouttamiseen kuuluvien 
tahojen, kuten kunnan, järjestöjen sekö työ- ja elinkeinotoimistojen kanssa. (Elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus 2016.) 
Maahanmuuttajan ollessa työtön työnhakija tai hänen saadessaan toimeentulotukea, on 
hän oikeutettu kotoutumissuunnitelmaan. Kotoutumissuunnitelman laadintaan 
osallistuvat maahanmuuttaja, kunta sekä työ- ja elinkeinotoimisto. Suunnitelmassa 
otetaan huomioon maahanmuuttajan omat kotoutumista edistävät tavoitteet. (Laki 
kotoutumisen edistämisestä 1386/2010.) Maahanmuuttajan asuinalueella tarjolla olevat 
palvelut ja koulutukset vaikuttavat kotoutumissuunnitelman sisältöön. 
Kotoutumissuunnitelman sisältämät palvelut sekä toimenpiteet voivat liittyä kielten 
opiskelujen aloittamisen tai jatkamisen lisäksi muun muassa työnhakuun. Tarvittaessa 
myös oman äidinkielen opetuksesta voidaan sopia suunnitelmassa, kuten myös luku- ja 
kirjoitustaidon täydentävästä opetuksesta. (Työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen 
osaamiskeskus 2017.) 
Yleisesti ottaen lainsäädännön tavoitteena on turvata samojen palvelujen käytettävyys 
maahanmuuttajille ja kantasuomalaisille, lukuun ottamatta kotoutumispalveluja. 
Maahanmuuttaja asioi monien eri viranomaisten kanssa kotoutumisensa aikana ja tämä 
on pyritty huomioimaan peruspalveluja laadittaessa. Näin pyritään ehkäisemään 
erillisten palvelujärjestelmien synty, jolloin palveluprosessin toimintatapoja sekä sisältöjä 
on muokattava sekä parannettava saatujen kokemusten pohjalta. (Työterveyslaitos ym. 
2009, 76.) 
4.1.1 Integroituminen 
Integroituminen on kotoutumisen jälkeen tapahtuvaa, niin sanottua seuraavan vaiheen 
toimintaa. Integraatio käsitteenä tarkoittaa yhdentymistä. Integraation 
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mahdollistamiseksi on kunnioitettava omia kulttuurisia lähtökohtia sekä sopeuduttava 
uuteen kulttuuriin. (Edu.fi 2017.) Integraatio on maahanmuuttajan uuteen yhteiskuntaan 
sekä elinympäristöön asettumista kuvaava prosessi, joka sisältää osalliseksi tulemisen 
muun muassa sosiaalisesti, poliittisesti sekä taloudellisesti (Työterveyslaitos ym. 2009, 
14). 
Ihanteellisessa tilanteessa maahanmuuttajan tuki muodostuu eri asiantuntijoiden 
verkostoksi. Verkoston toimivuuden kannalta on tärkeää asiantuntijoiden välinen 
yhteistyö, jolloin kaikki ovat tietoisia, miten kukin taho tukee maahanmuuttajan 
integroitumista. Integroitumista ja sen eteen tehtäviä toimia tulee toteuttaa niin, että 
maahanmuuttajan oma osallisuus mahdollistaisi aktiivisen otteen elämän hallinnassa 
sekä tulevaisuuden suunnittelussa. (Väestöliitto 2016, 3–4.) Turun NMKY:n 
maahanmuuttajapalvelut keskittyvät toiminnassaan maahanmuuttajien 
integroitumiseen, sillä maahanmuuttajapalveluiden asiakkaista suuri osa on asunut 
Suomessa jo pidemmän aikaa ja läpikäynyt kotoutusprosessin (Maahanmuuttajapalvelut 
2017.) 
4.2 Matalan kynnyksen toiminnan mahdollisuudet 
Palveluita kehitetään koko ajan vastaamaan asiakkaiden tarpeita huomioiden huono-
osaiset, syrjäytyneet sekä vähemmistöryhmät. Sosiaali- ja terveyspalveluiden 
suurimpana tuottajana toimivat kunnat, sekä lisäksi yksittäiset yhdistykset ja yritykset. 
Matalan kynnyksen palveluilla pyritään tavoittamaan palvelujärjestelmän ulkopuolelle 
jääneet asiakkaat. Matalalla kynnyksellä tarkoitetaan usein, ettei palveluun 
hakeutuminen tai pääsy vaadi suuria menettelyitä. Palvelut ovat maksuttomia eivätkä 
vaadi asiakkailta lähetettä. Asiakkaat voivat asioida anonyymisti ilman 
kansalaisuusvaatimuksia. (Leemann & Hämäläinen 2016, 590–591.) 
Matalan kynnyksen palvelu perustuu asiakkaan kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen. 
Palvelut ovat usein kohdennettuja tietylle kohderyhmälle, mutta palveluun hakeutumisen 
syytä ei ole määritelty ennalta. Tavoitteena palvelussa on kohdata mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa kohderyhmään kuuluvia ihmisiä ja tarjota heille apua. Usein yhden 
ongelman taustalta löytyy myös lisää selvitettäviä asioita. (Jalava & Koiso-Kanttila 2013, 
172.)  
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Ihminen, toiminta ja ympäristö ovat kokonaisuus, jossa osat vaikuttavat toinen toiseensa. 
Asiakkaan saadessa apua tietyn asian hoitamiseen, saattaa hän löytää ratkaisun myös 
muihin ongelmiinsa. Esimerkkinä voi toimia tilanne, jossa asiakkaan stressi ja 
psyykkinen hyvinvointi helpottuvat taloudellisten ongelmien selvitessä. (Zhang ym. 2008, 
4.)  
Matalan kynnyksen palvelut lisäävät sosiaalista osallisuutta, jolla tarkoitetaan ihmisen 
osallistumista omaa hyvinvointiaan edistävään toimintaan. Näillä palveluilla ohjataan 
ihmisiä lähemmäksi yhteiskuntaa ja palveluiden kautta ihminen pääsee osallistumaan 
yhteiskunnassa sekä ympäristössä tapahtuvaan toimintaan. (Leemann & Hämäläinen 
2016, 590–591.) Voidaan ajatella, että ihmisen toiminnallinen oikeus tasapainoon 
elämässä toteutuu sitä enemmän, mitä runsaammin mielekkäitä asioita ihmisellä on 
tarjota itselleen tai ympäristölleen (Polatajko ym. 2013b, 82). Mitä mielekkäämpiin ja 
itselle tärkeisiin asioihin asiakas saa osallistua, sitä enemmän hän pystyy sitoutumaan 
ja vaalimaan voimavaroja omassa elämässään (Zhang ym. 2008, 4). Mielekkään 
toiminnan kautta toteutuu myös henkilön oikeus kokea toiminta merkityksellisenä ja 
rikastuttavana (Kuvio 1).  
4.3 Palveluohjaus integroitumisen tukena 
Palveluohjaus käsitteenä on mahdollista määritellä eri tavoin sen mukaan, 
tarkoitetaanko sillä asiakkaan ja palveluohjaajan välistä suhdetta, palveluohjaajan 
toimimista palvelujärjestelmässä vai palveluohjaajan toimimista asiakkaan ja 
viranomaistahojen välimaastossa. Määritelmä riippuu myös asiakasryhmästä, mutta 
yleisesti asiakaslähtöisyys ja asiakkaan etua korostava näkökulma mahdollistavat 
palveluohjauksen käytön useiden eri asiakasryhmien kanssa. (Suomen 
Palveluohjausyhdistys 2016.) 
Tässä opinnäytetyössä palveluohjaus nähdään siltana asiakkaan tarpeiden ja 
palveluntuottajien mahdollisuuksien välillä. Ajatus korostaa palveluohjaajan toimimista 
asiakkaan ja viranomaistahojen välimaastossa. Palveluohjauksessa pyritään yhdessä 
asiakkaan kanssa saavuttamaan hyvä, itsenäinen elämä sekä löytämään keinoja 
asiakkaan voimaannuttamiseksi. (Suomen Palveluohjausyhdistys 2016.) 
Sosiaali- ja terveydenhuollossa palveluohjaus toteutuu monessa muodossa. Monet 
ammattihenkilöt toteuttavat jossain määrin palveluohjausta, vaikka heitä ei erikseen 
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palveluohjaajiksi ole nimetty. Sosiaalipalveluissa palveluohjaus koostuu monenlaisista 
työtehtävistä kuten neuvonnasta sekä ohjauksesta muiden palveluiden piiriin sekä 
virastoihin. Palveluohjauksen tavoitteena on auttaa asiakasta hallitsemaan omaa 
elämäänsä silloin, kun hän tarvitsee siihen ammattilaisen apua. Palveluohjauksen 
asiakkaan ei oleteta mahtuvan mihinkään teoriamalliin, vaan asiakas kohdataan yksilönä 
ilman ennakkoluuloja. Palveluohjaajan tehtävänä on kuunnella asiakasta ja saada 
kokonaiskuva, jotta hän voi ymmärtää asiakkaan tilannetta. (Blundo & Simon 2016, 1–3, 
42.) 
Jokaisen asiakkaan kohdalla palveluohjaaja pyrkii takaamaan, että sosiaalinen 
oikeudenmukaisuus toteutuu. Sosiaalisella oikeudenmukaisuuden mukaan jokaisella 
ihmisellä on mahdollisuus toteuttaa itseään kokematta syrjintää. Palveluohjauksessa 
sosiaalista oikeudenmukaisuutta toteutetaan kohtaamalla asiakas hyväksyen hänen 
arvomaailmansa, kulttuurinsa ja menneisyytensä. Asiakas toimii oman elämänsä 
asiantuntijana pyrkien kohti itselleen merkityksellisiä tavoitteita. (Blundo & Simon 2016, 
51.)  
Toiminnallisen oikeudenmukaisuuden mukaan jokaisella ihmisellä on oikeus 
itsemääräämisoikeuteen. Palveluohjaajan tehtävä on auttaa asiakasta löytämään ja 
toteuttamaan itsemääräämisoikeuttaan (Blundo & Simon 2016, 51). Maahanmuuttaja-
asiakkaalle uusi ympäristö ja kulttuuri voivat mahdollistaa täysin erilaisen arjen ja 
elämän. Kulttuurinen ympäristö pitää sisällään muun muassa yhteiskunnan lait ja 
ihmisen omat arvot. Yhteiskunnallisista tai uskonnollisista odotuksista huolimatta, on 
ihmisellä oikeus tehdä valintoja ja toteuttaa itsemääräämisoikeuttaan. (Polatajko ym. 
2013a, 51–52.) Tähän vaikuttavia rakenteellisia tekijöitä voivat olla esimerkiksi henkilön 
toimeentuloon liittyvät tuet, joiden kautta tasapainoinen elämä mahdollistuu tai 
esimerkiksi vapaa-ajan harrastukset, joiden löytämisessä henkilöä tuetaan (Kuvio 1). 
Lain velvoittamana kunta ja viranomaiset ovat vastuussa maahanmuuttajan neuvonta- 
ja ohjauspalveluista. Palvelua tulisi saada mahdollisimman pian maahantulon jälkeen. 
Maahanmuuton lisääntyessä on havaittu tarpeellisena sekä hyödyllisenä järjestää 
maahanmuuttajille neuvonta- ja ohjauspalveluita kolmannen sektorin projektihankkeina. 
Neuvoja kaivataan usein arkisiin asioihin, kuten asumiseen ja lupa-asioihin. (Työ- ja 
elinkeinoministeriö 2014, 28.) 
Suomalainen palvelujärjestelmä kokonaisuudessaan koetaan maahanmuuttajien 
keskuudessa usein haastavana. Tietoisuus ja palveluihin löytyminen on usein 
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riippuvainen yhteiskunnan jäsenen omasta aktiivisuudesta. Suomalainen 
palvelujärjestelmä palvelee sujuvimmin suomeksi sekä luku- ja kirjoitustaitoisia 
asiakkaita. Lisäksi monet palvelut sisältävät verkkopalveluissa asioimista, mikä voi 
aiheuttaa haasteita maahanmuuttajalle. (Väestöliitto 2016, 3–4.) 
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5 LOPPUPÄÄTELMÄT 
Opinnäytetyön raporttiosuus pohjautuu toiminnallisen oikeudenmukaisuuden teoriaan, 
joka laaja-alaisuutensa vuoksi sopii useiden eri asiakasryhmien, myös maahanmuutta-
jien, kanssa käytettäväksi. Tuoretta tietoa toiminnallisesta oikeudenmukaisuudesta on 
saatavilla melko vähän ja aiemmin julkaistu materiaali keskittyy vahvasti kuvaamaan toi-
minnallisen epäoikeudenmukaisuuden eri tekijöitä. Työssä pyrittiin kuitenkin huomioi-
maan myös toiminnallisen oikeudenmukaisuuden määrittelemiä oikeuksia, jotka tulevat 
esiin erityisesti palveluohjauksesta, kotoutumisesta sekä matalankynnyksen palveluista 
puhuttaessa.  
Opinnäytetyössä käytetty teoria on koottu useista eri lähteistä, sillä aiempaa tutkimustie-
toa ei suoraan käsitellystä aiheesta ollut saatavilla. Opinnäytetyötä tehtäessä oli tärkeää 
rajata asiakasryhmän ja toimeksiantajan tekemän työn kannalta merkityksellisiä aiheko-
konaisuuksia ja yhdistää niihin toimintaterapian näkökulma. Aihepiirin rajaus koetaan on-
nistuneeksi ja riittävän tiiviiksi, jotta sitä on ollut mahdollista käsitellä laadullisesti ydin-
asioiden näkökulmasta. 
5.1 Käsikirjan sisällön arviointi 
Käsikirjan yhtenä tavoitteena on toimia konkreettisena dokumenttina Turun NMKY:n 
maahanmuuttajapalveluiden kahdeksan vuoden työstä etenkin kolmen viimeisen vuoden 
rahoituskaudelta. Käsikirjan toisena tavoitteena on toimia jatkossa työkaluna maahan-
muuttajapalveluiden sidosryhmille.  
Käsikirjassa korostuu Turun NMKY:n maahanmuuttajapalveluiden rooli palveluohjausta 
ja psykososiaalista tukea tarjoavana tahona Turun monikulttuurisella työkentällä. Käsi-
kirjan tyyli on neutraali ja opinnäytetyössä on tekijöiden mielestä onnistuttu keskittämään 
toimintaterapeuttinen näkökulma raporttiosuuteen käsikirjan neutraalin tyylin ollessa toi-
meksiantajan tarpeita vastaava. Yleisilmeeltään käsikirja on raikkaan värinen, mutta sa-
malla lämminhenkinen ja korostaa toimeksiantajan toivomaa ilmapiiriä raskaiden ja hen-
kilökohtaisten, joskus muilta salattujenkin asioiden käsittelyssä. Kuvat ovat peräisin 
maahanmuuttajapalveluiden omalta työntekijältä Olavi Katolta, ja ne on kuvattu aidoissa 
toimintaympäristöissä ja -tilanteissa.  
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Käsikirjan ensimmäisessä luvussa esitellään yleisellä tasolla Turun NMKY:n toimintaa ja 
käsikirjan sisältöä. Luku on selkeä ja informatiivinen myös lukijalle, joka ei entuudestaan 
tunne NMKY:n toimintaa. Samalla luku antaa puitteet hankkeena toimineen maahan-
muuttajapalveluiden toiminnalle. Toisessa luvussa esitellään maahanmuuttajapalvelui-
den toimintamallia ja heidän toimitilojaan. Luvun tarkoituksena on hahmottaa lukijalle 
maahanmuuttajapalveluiden toimintaa rajaavat resurssit ja toisaalta havainnollistaa re-
surssien tuomat mahdollisuudet, kuten liikkuvuus toimiston ulkopuolella. Tässä on on-
nistuttu opinnäytetyön tekijöiden mielestä hyvin. Luvussa olevat kuvat esittelevät tiloja 
Käsityöläiskadun toimistolla sekä eräässä päivystyspisteessä, jossa maahanmuuttaja-
palvelut tarpeen mukaan on mahdollista tavoittaa. Muutoksia luvussa tehtiin oikean pai-
nopisteen esille tuomisessa. Maahanmuuttajapalveluiden toiminnan painopiste on pal-
veluohjauksessa, jota tuetaan neuvonta- ja päivystystyöllä.  
Kolmannessa luvussa esitellään maahanmuuttajapalveluiden työntekijät Paula Nurmi-
nen ja Olavi Katto, joihin koko maahanmuuttajapalvelut voidaan henkilöidä. Luvussa mo-
lemmat kertovat työstään ja erityisosaamisestaan sekä työnjaosta, jonka he ovat keske-
nään tehneet. Luvusta käy hyvin ilmi, millaisia haasteita työssä voi olla ja millaiset asiat 
työntekijät puolestaan kokevat palkitsevina. Hyväksi ratkaisuksi luvussa koetaan myös 
työntekijöiden erilainen tausta, mikä tuo esiin moniammatillisen osaamisen edut hanke-
työssä. Mikäli tulevaisuudessa jokin taho toteuttaa maahanmuuttajien palveluohjausta, 
on työntekijöiden moniammatillinen osaaminen voimavara, joka kannattaa jo palvelun 
suunnitteluvaiheessa ottaa huomioon. Yksi mahdollisuus lukua tehtäessä olisi ollut sen 
kirjoittaminen selvään kysymys-vastaus-muotoon, mutta luvun kertova ote koettiin lo-
pulta paremmaksi ratkaisuksi käsikirjan yhtenäisen tyylin vuoksi. 
Neljäs luku esittelee maahanmuuttajapalveluiden tekemää asiakastyötä ja sen eri osa-
alueita. Asiakastyö sisältää paljon yhteydenpitoa eri tahoihin asiakkaan kanssa kasvok-
kain tapahtuvan palveluohjauksen lisäksi. Luvussa esiintyvät numerot yhdessä taulukon 
kanssa pyrkivät havainnollistamaan asiakkaiden laaja-alaisia tuen tarpeita, sekä luo-
maan käsityksen asiakastyön ohessa lähetettävistä sähköposteista, puhelinsoitoista 
sekä tekstiviesteistä. Lisäksi luvusta käy ilmi työmäärän jakautuminen vuoden ympäri ja 
sen painottuminen syksyyn, muun muassa erilaisten esittelytilaisuuksien osalta. Luvun 
koetaan tuovan hyvin esiin maahanmuuttajapalveluiden työntekijöiden tekemä niin sa-
nottu ”näkymätön työ”, joka tapahtuu asiakastapaamisten ulkopuolella.  
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Käsikirjan viidennessä luvussa esitellään maahanmuuttajapalveluiden asiakkaiden pal-
veluun hakeutumisen taustalla olevia syitä ja luodaan keskivertoasiakas viimeisen rahoi-
tuskauden aikana tehtyjen tilastointien pohjalta. Viidennessä luvussa havainnollistetaan 
lisäksi taulukon avulla maahanmuuttajapalveluiden asiakkaiden tulomaat vuonna 2016 
tehdyn tilastoinnin pohjalta. Yleisesti luvussa halutaan korostaa näkemystä maahan-
muuttajapalveluiden monialaisesta avusta. Usein luottamussuhteen syventyessä, ensi-
sijaisen yhteydenottosyyn taustalta alkaa paljastua muitakin haasteita, joita aletaan vä-
hitellen käsitellä ja avata. Tässä on tekijöiden mielestä onnistuttu hyvin. Toimintaterapian 
viitekehyksestä tarkasteltuna luku kuvaa hyvin konkreettisesti tilanteita, joita toiminnalli-
sen oikeudenmukaisuuden toteutumattomuudesta voi seurata. Uusien roolien muka-
naan tuomat haasteet ja toimintatavat vieraassa kulttuurissa, ovat maahanmuuttajapal-
veluiden asiakkaiden arkea. Asiakastyön lisäksi viidennessä luvussa tuodaan esiin asi-
akkailta saatua palautetta. Palaute on ollut hyvin myönteistä ja palvelun on koettu olevan 
tarpeellista sekä ammattitaitoista. Käsikirjassa asiakaspalaute esitetään värillisinä kom-
menttilaatikoina, mikä tehostaa vaikutelmaa yksilöllisistä mielipiteistä ja maahanmuutta-
jien äänen kuulumisesta osana käsikirjaa. Käsikirjassa on pyritty kuvaamaan maahan-
muuttajapalveluiden tarvetta asiakaskokemusten kautta ja luvun palautteista tämä tar-
peellisuus välittyy erittäin hyvin.  
Kuudes luku käsittelee maahanmuuttajapalveluiden toisen työntekijän, Olavi Katon, te-
kemää miestyötä. Katon tekemä työ on tärkeää, sillä maahanmuuttajamiehille suunnat-
tuna ryhmiä on olemassa melko vähän. Ryhmissä miehet saavat psykososiaalista tukea 
ja luotettavaa keskusteluseuraa. Katon osaaminen luo lisäarvoa maahanmuuttajapalve-
luiden toiminnalle, sillä usein eromiehet ohjautuvat hänelle maahanmuuttajapalveluiden 
toisen työntekijän, Paula Nurmisen, hoitaessa asioita naisten kanssa. Luvussa tiivistetyt 
vertaisryhmien tavoitteet kuvaavat käsikirjassa onnistuneesti miestyön ydinsisältöä ja 
siinä käsiteltäviä asioita.  
Seitsemäs luku perehtyy tarkemmin matalan kynnyksen toimintaan yleisellä tasolla ja 
maahanmuuttajapalveluiden näkökulmasta. Maahanmuuttajapalvelut toimivat hank-
keena STEA:n rahoituksella vuoden 2017 loppuun ja ovat näin osa kolmannen sektorin 
palveluja. Kolmas sektori mahdollistaa joustavamman ja juuri tietylle asiakastyypille rää-
tälöidyn palvelun luomisen, mikä näkyy myös siinä, miten maahanmuuttajapalvelut oman 
matalankynnyksen toimintansa määrittelevät. Maahanmuuttajapalveluihin pääsee usein 
ilman suuria odotteluaikoja, palveluohjaus tapahtuu yksilöllisesti yksilön vaatimassa tah-
dissa ja palveluohjaus on mahdollista toteuttaa myös toimiston ulkopuolella asiakkaan 
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toivomassa paikassa. Toimintaterapian toiminnallisen oikeudenmukaisuuden viitekehyk-
sestä tarkasteltuna luku tuo hyvin esiin asioita, joiden avulla toiminnallisen oikeudenmu-
kaisuuden toteutumista voidaan palveluntarjoajan ja yhteiskunnan taholta edistää.  
Viimeisessä luvussa kerrotaan maahanmuuttajapalveluiden sidosryhmäyhteistyöstä 
vuosina 2014–2016. Aika rajattiin valittuihin vuosiin, koska vuodelta 2017 ei ollut käytet-
tävissä varsinaista vuosikertomusta ja käsikirjan teko aloitettiin jo alkuvuodesta 2017. 
Luvussa esitellään, millaista yhteistyötä maahanmuuttajapalvelut ovat vuosien aikana 
tehneet erilaisten toimijoiden kanssa ja millaisia muutoksia sidosryhmiin liittyvässä yh-
teistyössä on monikulttuurisen kentän muutoksista johtuen kuluneina vuosina tapahtu-
nut. Luvun kirjoittamisessa haasteita tuotti merkittävimpien sidosryhmien mukaanotto ja 
heidän toimintansa oikea kuvaaminen suhteessa maahanmuuttajapalveluiden toimin-
taan. Tässä on onnistuttu melko hyvin, mutta vielä lopullisessakin käsikirjassa asiaa olisi 
mahdollista hioa selkeämmäksi. Sidosryhmien palautteista käy koko opinnäytetyön ta-
voitteen kannalta kuitenkin hyvin ilmi palvelun rooli suhteessa muihin toimijoihin ja sen 
tarpeellisuus Turun kaupungin monikulttuurisella työkentällä. 
Käsikirjan lopussa on lueteltu maahanmuuttajapalveluiden tärkeimmät verkostot ja yh-
teistyötahot viimeisen rahoituskauden ajalta. Lisäksi on mainittu taustalla vaikuttaneita 
lähteitä, joissa muun muassa matalankynnyksen palvelua on kuvattu, sekä Turun 
NMKY:n omat sivut ja lehtihaastattelu maahanmuuttajapalveluista vuodelta 2016. Ylei-
sesti ottaen käsikirjan loppu on tasapainoinen ja informatiivinen sisällön osalta. Käsikir-
jaa olisi mahdollista kehittää vielä kattavammaksi käyttämällä laajemmin teoriatietoa 
maahanmuuttajatyöstä, mutta tässä tapauksessa työ haluttiin rajata Turun NMKY:n 
maahanmuuttajapalveluista ja sen asiakkaiden kokemuksista kertovaksi.  
5.2 Toimeksiantajan palaute 
Toimeksiantajalta saadun palautteen perusteella opinnäytetyönä tehty käsikirja vastaa 
heidän tarpeisiinsa. Yhteistyön alkaessa toimeksiantajan tavoitteena opinnäytetyölle oli 
heidän oman työnsä ulkopuolinen työn arviointi, mutta opinnäytetyön edetessä tavoite 
muuntui työn sisällön kuvaamiseen konkreettisen käsikirjan muodossa.  
Toimeksiantajalta positiivista palautetta saavat etenkin käsikirjassa esille tulevat työnku-
vaukset. Työnkuvien sanoittamiset ja asiakkaiden sekä sidosryhmien palautteiden ko-
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koamiset toimeksiantaja kokee antamansa palautteen perusteella käsikirjan parhaim-
maksi anniksi. Toimintaterapian käsitteiden käyttäminen koonteja tehtäessä saa toimek-
siantajalta erityistä kiitosta. Palautteessa toimeksiantaja tuo myös ilmi, miten käsikirjan 
tekeminen haastoi heitäkin esimerkiksi työn kuvaamisessa ihmiselle, joille työnkuva on 
täysin tuntematon. Positiivista palautetta käsikirja sekä sen tekijät saavat heidän työnsä 
selkeyttämisestä sekä kunnon ohjauskehysten kuvaamisesta.  
Käsikirjan ulkoasu sekä rakenteellinen eteneminen miellyttävät toimeksiantajaa. Käsikir-
jan tekstimäärän toimeksiantaja kokee sopusuhtaiseksi suhteessa kuviin, puhekupliin 
sekä taulukkoihin. Ne elävöittävät tekstiä tehden siitä vähemmän perinteisen projektira-
portin oloisen. Toimeksiantaja tuo palautteessaan ilmi, että käsikirja voisi olla kuitenkin 
enemmän käsikirjamainen. Tämä oltaisiin voitu saavuttaa esimerkiksi yhdistämällä käsi-
kirjan sisältämät vuosista kertovat kappaleet keskenään. Nykyinen muoto on hieman lii-
kaa historiikin kaltainen.   
Toimeksiantaja kokee käsikirjan ainoaksi puutteeksi sellaisen osion puuttumisen, jossa 
olisi kerrottu vuosien varrelta hyvin toimineet asiat sekä vastaavasti myös mainittu ei niin 
toimineet ratkaisut. Toimeksiantaja kuitenkin jatkaa palautteessaan, etteivät he osanneet 
kyseistä osiota työn valmistumisen aikana kaivatakaan.  
Toimeksiantajan mukaan he ovat saaneet käsikirjasta paljon ideoita omaa loppuraport-
tiaan varten. Käsikirja on avannut uuden näkökulman heidän työnsä sisällön erilaiselle 
tilastoimiselle ja tätä ajatusta he tulevat hyödyntämään vuoden 2017 työn tilastoinnissa.  
5.3 Opinnäytetyön eettisyys, laatu ja luotettavuus 
Opinnäytetyössä on pyritty Turun NMKY:n maahanmuuttajapalveluiden kävijöiden iden-
titeettisuojan säilyttämiseen. Koko opinnäytetyöprosessin aikana opinnäytetyön tekijät 
eivät tavanneet Turun NMKY:n maahanmuuttajapalveluiden kävijöitä, vaan haastattelut 
on hoitanut toimeksiantaja vuosien 2014–2016 aikana. Myös toimeksiantajan kanssa to-
teutetuissa palavereissa kävijöiden anonymiteetti säilytettiin. Haastattelulomakkeissa ja 
tilastoinneissa maahanmuuttajapalveluiden kävijät on mainittu vain etunimeltä tai ano-
nyymisti sukupuolen ja iän mukaan.  
Opinnäytetyön tekemiseen Turun NMKY:n maahanmuuttajapalveluilta saatujen materi-
aalien säilyttäminen sekä hyödyntäminen toteutettiin vastuullisesti, eikä tietoja luovutettu 
ulkopuolisille. Käsikirjassa esitetyt kuvat ovat maahanmuuttajapalveluiden työntekijän 
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Olavi Katon vuosien varrella kuvaamia ja hänellä on kuvattavilta henkilöiltä luvat kuvien 
käyttämiseen. Kuvien käyttöön opinnäytetyössä on saatu lupa. 
Opinnäytetyön tekovaiheessa hyödynnettiin kattavasti opettajalta ja toimeksiantajalta 
saatua palautetta. Saatu palaute oli ensiarvoisen tärkeää luotettavan opinnäytetyön ai-
kaansaamiseksi. Toimeksiantajan tapaamisten kautta pyrittiin varmistamaan opinnäyte-
työn vastaavuus heidän tarpeisiinsa. Tapaamisissa pystyttiin keskustelemaan paitsi jo 
olemassa olevista sisällöllisistä asioista, myös pyytämään tarvittavaa lisämateriaalia. Ta-
paamisissa käydyt keskustelut olivat rakentavia sekä opettavaisia ja auttoivat merkittä-
västi opinnäytetyön ideointia sekä toteuttamista. Tapaamisissa käydyt asiat dokumen-
toitiin kirjallisesti, jotta niihin palaaminen myöhemmin oli mahdollista. Muistiinpanojen 
laadullisuuden ja luotettavuuden maksimoimiseksi, vähintään kaksi henkilöä teki merkin-
nät tapaamisista. Näin varauduttiin mahdollisten väärinymmärrysten minimoimiseen. 
Toisaalta haastatteluja ei äänitetty eikä niistä tehty litterointeja, joten kaikki haastattelui-
hin perustuva tieto on tehtyjen muistiinpanojen varassa.  
Opinnäytetyö koostui useista eri materiaaleista ja käsikirjaa koottaessa materiaalia saa-
tiin käyttöön osan teksteistä ollessa jo valmiita. Uuden materiaalin saaminen vaati kaiken 
jo olemassa olevan tiedon uutta läpikäyntiä ja yhtenäistämistä, mikä loi riskejä mahdolli-
sille tarkkuusvirheille. Tämä on kuitenkin pyritty välttämään jokaisen opinnäytetyön teki-
jän huolellisella läpiluvulla ja uuteen materiaaliin perehtymisellä. 
Opinnäytetyötä toteutettaessa pyrittiin alati toteuttamaan kriittistä tarkastelua lähteiden 
valinnassa, käyttämisessä sekä lopullisen sisällön muodostamisessa. Käytetty lähdema-
teriaali varmistettiin ajankohtaiseksi sekä luotettavaksi. Lähdemateriaalina ei käytetty yli 
kymmenen vuotta vanhoja lähteitä. Lähdemateriaaleja tarkastellessa huomioitavaa on, 
että suuri osa toimintaterapiaa koskevista lähdemateriaaleista oli alkuperäisesti englan-
ninkielisiä. Tämä saattaa kuitenkin suurentaa riskiä väärinymmärryksille. Tätä väärinym-
märryksen riskiä on pyritty minimoimaan tekstin kierrättämisellä opinnäytetyön tekijöiden 
kesken. Englanninkielisten lähteiden käyttämisen vahvuutena on kuitenkin niiden alku-
peräisyys, jonka kautta aineiston lähtökohdat voidaan varmistaa mahdollisimman tehok-
kaasti. Englanninkielisten lähteiden käyttäminen nähtiin vahvuutena myös siksi, että käy-
tetty lähdemateriaaliaineisto olisi mahdollisimman kattavaa, eikä keskittyisi pelkästään 
suomenkielisiin lähteisiin.  
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Käsikirjan lähdemateriaali on peräisin toimeksiantajalta ja lähteenä käytetyt maahan-
muuttajapalveluiden kävijöiden haastattelut ovat toimeksiantajan toteuttamia. Haastatte-
luvastauksiin ja maahanmuuttajapalveluiden asiakkailta saatuihin kehittämisehdotuksiin 
sekä kommentteihin on syytä suhtautua kuitenkin kriittisesti. On huomioitava, että haas-
tattelut on tehnyt heille jo mahdollisesti useamman kerran aikana tutuksi tullut maahan-
muuttajapalveluiden työntekijä, mikä saattaa vaikuttaa haastattelussa kerrottuihin asioi-
hin. Mikäli opinnäytetyön tekijät olisivat haastatelleet asiakkaat itse, olisi aineisto voinut 
olla huomattavasti suppeampaa. 
Tehtäessä työtä vieraiden kulttuurien kanssa, on muistettava, että oman mielipiteen il-
maiseminen ja sen sanoittaminen ei välttämättä ole itsestäänselvyys kuten suomalai-
sessa järjestelmässä, jossa jo lapsilta pyydetään kehittämiskohteita sekä arviota siitä, 
mikä meni hyvin ja mikä mahdollisesti huonosti. Tämä voi olla osittain syynä siihen, että 
asiakkailta ei tullut juurikaan kehittämiskohteita maahanmuuttajapalveluiden toimintaa 
koskien. Asiakkaiden palveluun hakeutumisen taustalla olevat syyt ovat myös hyvin vaih-
televia ja se heijastuu saatuihin kehittämiskohteisiin. Yksinhuoltajaäiti toivoisi esimerkiksi 
enemmän yksinhuoltajaäideille suunnattuja palveluita, toisen asiakkaan toivoessa 
enemmän työntekijöitä maahanmuuttajapalveluihin. Tällä perusteella saatuja kehittämis-
kohteita ei voida yleistää, sillä ne edustavat yksittäisten henkilöiden mielipiteitä, eivätkä 
isompaa otantaa koko asiakasjoukosta. Saattaa olla, että henkilöllä ei omassa tulokult-
tuurissaan ole ollut lupaa ilmaista omaa mielipidettään ja he Suomessakin haastatelta-
essa tyytyvät kommentoimaan kaiken olevan hyvin.  
Tärkeä seikka, joka vaikuttaa haastattelujen luotettavuuteen, on suomen kieli. Haastat-
telut on tehty pääosin suomen kielellä, mikä ei ole haastateltavien äidinkieli. Ei voida siis 
olla täysin varmoja, että haastateltavat ovat ymmärtäneet täysin kaikki kysymykset ja 
toisaalta, onko haastattelija kirjannut kaiken ylös juuri asiakkaan sanoman mukaan vai 
tehden asiakkaan sanomasta omat muistiinpanot. Tällaisissa tilanteissa on olemassa 
riski, että tieto muuttuu matkalla.  
5.4 Työn anti ja hyödynnettävyys 
Opinnäytetyö tarjoaa lisää näkökulmaa toimintaterapian mahdollisuuksista maahan-
muuttajatyössä aikuisten kanssa. Maahanmuuttajatyö keskittyy usein juuri tulleisiin ja 
alaikäisiin turvapaikanhakijoihin, mutta myös pidempään Suomessa asuneiden huomioi-
minen on ensiarvoisen tärkeää. Maahanmuuttajien integraatiossa toimintaterapeutilla on 
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paljon annettavaa toimintojen ja toimijuuden asiantuntijana. Toimintaterapeutilla on am-
mattitaito löytää asiakkaan kannalta merkityksellisiä toimintoja, joiden kautta asiakkaan 
toiminnallinen oikeudenmukaisuus toteutuu. Toimintojen löydyttyä toimintaterapeutti voi 
toimia avainasemassa niiden analysoijana ja porrastajana, jotta asiakkaan osallistumi-
nen mahdollistuu parhaalla mahdollisella tavalla. 
Toisaalta opinnäytetyön pohjalta voidaan ajatella, että palveluohjausta tarvitaan, sillä yh-
teiskunnan järjestelmä ei toimi aukottomasti maahanmuuttajien kannalta. Opinnäytetyön 
koetaan vastaavan sille asetettuun tavoitteeseen osoittaa maahanmuuttajapalveluiden 
rooli kunnallisten palveluiden täydentäjänä. Palveluissa on kehitettävää, jotta myös maa-
hanmuuttajilla ja muilla heikompiosaisilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet niiden käyt-
töön. Tässä muutoksessa ja kehittämistyössä toimintaterapeutilla voi olla paljon annet-
tavaa tulevaisuudessa. Kotouttamistoimissa on huomioitu jo tällä hetkellä hyvin maahan-
muuttajien kotoutumiseen vaikuttavia tekijöitä, kuten oman kielen ja kulttuurin säilyttämi-
nen, mutta vielä enemmän pitäisi pyrkiä näiden toteutumiseen ruohonjuuritasolla. Erilai-
set kehittämishankkeet ja kolmannella sektorilla tehtävä työ tarjoaa varmasti itseään hy-
vin markkinoivalle toimintaterapeutille oivan työsauman.  
Tekijöilleen opinnäytetyö tarjosi oppimiskokemuksen monikulttuurisesta ja moniamma-
tillisesta työskentelystä, jossa pitää samanaikaisesti huomioida useiden eri toimijoiden 
tekemä työ ja sen merkitys kohderyhmälle. Opinnäytetyö vaati perehtymistä myös ko-
toutumistoiminnan taustalla oleviin lakeihin ja esimerkiksi palveluohjaukseen omana 
mallinaan, mikä toi paljon yhteiskunnallista näkökulmaa, johon toimintaterapeutti ei en-
sisijaisesti törmää. 
Neutraalin käsikirjan kirjoittaminen sai pohtimaan ja havainnoimaan lisäksi omaa am-
matti-identiteettiä suhteessa muihin ammatteihin. Usein eri ammattiryhmät pyrkivät kohti 
samoja tavoitteita esimerkiksi juuri toiminnallisen oikeudenmukaisuuden mahdollista-
miseksi, mutta keinot ja käsitteet tavoitteisiin pääsemiseksi vaihtelevat ammattiryhmit-
täin. Turun NMKY:n maahanmuuttajapalveluiden työntekijöiden toteuttama palveluoh-
jaus palvelee toimintaterapian viitekehyksessä nimettyjä neljää pääoikeutta ja yhdessä 
sidosryhmäyhteistyön kanssa ehkäisee toiminnallisen epäoikeudenmukaisuuden syn-
tyä. Voidaan siis havaita, ettei oikeuksia voi rajata pelkästään toimintaterapiaa koske-
viksi. Toiminnallisten oikeuksien kanssa yhteneviä teemoja on käsitelty myös esimerkiksi 
kotouttamista ja kotoutumista käsittelevissä laissa. 
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Haastavaksi opinnäytetyössä koettiin materiaalien runsaus ja erimuotoisuus. Lähteinä 
työssä käytettiin toimeksiantajan tekemiä haastatteluja, työntekijöistä aiemmin tehtyjä 
radiohaastatteluja sekä rahoittajalle lähetettyä Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitystä. Tie-
tojen kerääminen ja yhdenmukaistaminen vaativat näin ollen runsaasti tarkkuutta ja ma-
teriaalien vertailua. Toisaalta yksi työn rikkauksista on materiaalien monipuolisuus, eikä 
työ pohjaudu pelkkään vuosiraporttiin. Neutraalin käsikirjan tuottaminen tuntui myös 
haastavalta, mutta voidaan ajatella olevan osa ammatillisuutta ilmaista asiat kansankie-
lisesti säilyttäen samalla oma viitekehys ja näkökulma työn taustalla.  
Opinnäytetyön pohjalta on mahdollista tulevaisuudessa kehittää samankaltaista maa-
hanmuuttajille palveluohjausta tarjoavaa palvelua, kuin Turun NMKY:n maahanmuutta-
japalvelut ovat hankkeensa aikana tehneet. Opinnäytetyötä on mahdollista hyödyntää 
vastaavanlaisen toiminnan suunnittelussa, mikäli jokin muu toimija haluaa sellaista tar-
jota. Tarve opinnäytetyölle muotoutui, sillä hankkeen rahoitus sekä jatko ovat epävar-
moja ja siten maahanmuuttajien palveluohjauksen jatkuminen Turussa.  
Toimipisteenä maahanmuuttajapalvelut eivät välttämättä vaadi isoa toimistoa, sillä työ 
on liikkuvaa. Työntekijän on tärkeää olla mukautumiskykyinen aikataulujen ja tilanteiden 
suhteen. Maahanmuuttajapalveluissa työskenteleminen ei edellytä tiettyä koulutusta. 
Hyötyä aloittavalle työntekijälle on kuitenkin kokemuksesta maahanmuuttajatyöstä, kun-
nan palvelurakenteesta sekä internetissä toimimisesta. Yhteistyö eri virastojen kanssa 
on iso osa työtä, joten siihen liittyvä aiempi kokemus on työntekijälle eduksi. Käsikirjasta 
käyvät ilmi sidosryhmät, joiden kanssa maahanmuuttajapalvelut ovat tehneet yhteis-
työtä. Sidosryhmien avulla uuden palvelun perustaja saa ideoita, millaiset verkostot ja 
toimijat voisivat olla yhteistyökumppaneita. Sidosryhmissä korostuu lisäksi kolmannen 
sektorin toimijoiden merkitys toisilleen julkisen sektorin täydentämisen lisäksi. Toisaalta 
sidosryhmistä käy hyvin ilmi, millaisille toimijoille palvelua kannattaa mainostaa. Asiak-
kaita maahanmuuttajapalveluiden piiriin ohjautuu useilta eri tahoilta. 
Toimintaterapian viitekehyksenä opinnäytetyössä toiminut toiminnallinen oikeudenmu-
kaisuus on erittäin käyttökelpoinen viitekehys maahanmuuttajatyössä käytettäväksi. Vii-
tekehyksessä korostuvat osallisuus ja toiminnallisia oikeuksia mahdollistavat tekijät. Toi-
saalta samoja tekijöitä voi tarkastella myös toiminnallista epäoikeudenmukaisuutta ai-
heuttavina, mikäli ne eivät yksilön kohdalla toteudu. Toimeksiantajan mukaan viiteke-
hystä voisi hyödyntää myös heidän työssään (Nurminen 2017). Tällä hetkellä osallisuu-
desta ja siihen vaikuttavista tekijöistä on haastavaa kysyä eri kulttuureista tulevilta hen-
kilöiltä, joille käsite osallisuus ei välttämättä tarkoita mitään. Tämä voi johtua esimerkiksi 
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siitä, ettei kyseistä käsitettä ole asiakkaan tulokulttuurissa. Toiminnallisen oikeudenmu-
kaisuuden viitekehyksen avaaminen opinnäytetyössä tarjoaa eri alojen ammattilaisille 
ajatuksia sen hyödyntämisestä maahanmuuttajatyössä sekä yhteisiä käsitteitä eri ilmiöi-
den selittämiseksi.  Näin voidaan vastata opinnäytetyölle asetettuun tavoitteeseen tukea 
yhteiskunnallisesti eri alojen moniammatillista yhteistyötä maahanmuuttajien ohjaus- ja 
neuvontatyössä maahanmuuttajapalveluiden roolin osoittamisen ohella. 
Opinnäytetyön pohjalta olisi mahdollista laatia esimerkiksi asiakkaiden haastattelussa 
käytettävään lomakkeeseen tarkempia kysymyksiä osallisuudesta. Tässä voitaisiin käyt-
tää esimerkkeinä opinnäytetyössä esiin nousseita tilanteita, joissa toiminnallinen oikeus 
ei syystä tai toisesta toteudu. Toiminnalliset oikeudet mahdollistaisivat myös vakiintuneet 
yläkäsitteet, joiden vastakohtina epäoikeudenmukaisuuksia voisi käyttää. Näin maahan-
muuttajien haastatteluista saatuja tuloksia olisi mahdollista myös tilastoida ja vertailla 
niiden perustuessa yhteisiin käsitteisiin. Kerätyn aineiston avulla palvelua olisi mahdol-
lista mukauttaa yhä paremmin asiakkaiden tarpeisiin vastaavaksi ja toiminnallisia oikeuk-
sia sekä osallisuutta tukevaksi.  Haastattelussa apuna voisi käyttää myös toiminnallisen 
oikeudenmukaisuuden viitekehyksen kuviota (Kuvio 1.) kartoitettaessa esimerkiksi asi-
akkaan elämäntilannetta ja seikkoja, joihin kyseinen palveluntarjoaja voi vaikuttaa. 
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